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week hebben ze geen 
)Orzitte.r Van den Berg 
:entueren van de eman-
oevertrouwd. Hij doet 
velijk dee! van de partij 
1 stevige belofte a1s bij 
t zich sterk te zullen 
(! de partij bij deelname 
lieuw k;1binet meerdere 
voor ministersposten zal 
:n. 
:kker Den Uvl richt in 
oespraak alle pijlen op 
·- Hij signaleert toene-
rvositeit binnen de coa-
:rklaart die voor een be-
ieel uit onvrede bij het 
:r de nauwe band met 
.,In het zicht van de 
~en is het CDA onge-
t he! zo vastgeketend is 
Aardenne en Nijpcls. 
bbers ziet. zie je er het 
va,.af". meent Den 
t slot volgt. na alie aan 
van hct CDA geventi-
·itiek, de uitgestoken 
ant. aldus Den Uyl: 
ken regeermacbt. Wij 
t de macht a?1ders om-
bet kabinet-Lubbers 
zoeken geen conflict, 
lCRWerking"_ Voor de 
t de uitgestoken hand 
chting CDA ook rich-
1 sluit zijn toespraak af 
•proe;> aan mensen die 
n de sfeer en de tradi-
:nhang van de PvdA 
de partij te stemmen. 
l dat. nadat hij :rich 
heeft laten ontva11en 
land er op 21 mei ver-
:r zaJ staan boeveel 





TlLBURG. 28 april CDA-
coryfee Van Agt heeft zaterdag 
bij het begin van de CDA-verkie-
zingscamJ)-agnc in Brabant het op-
treden van de PvdA in de achter-
hggende jaren scherp gekriti-
seerd. Op de partijbijeenkomst in 
Tilburg noemde de commissaris 
van de koningin in Brabant de rol 
van de PvdA onder meer .,onver-
antwoorddijk". 
..De Pvd.1\ heeft een samenle-
ving die ~aar gevoelig voor was 
met illusie:!> gevoed en de socialis-
ten hebben de mensen angst inge-
boezemd \'OOr het noodzakelijke 
saneringsbeleid ... stelde de oud-
premier. Hij verwijt de grootste 
oppositicpartij een .. grondig pessi-
misme" over het regeringsbele1d 
van CDA ;:n VVD. terwijl bet de 
PvdA zelf volg;.ris hem .. aan 
mocd ontbreekt om de kiezer eer-
lijk te tonen waar de grenzen van 
het mogdijke liggen. Bovendien 
laten de socialisten na zelf met al-
ternatieven te komen". 
Die opstelling is voor de Bra-
bantse commissaris des te kwalij-
ker omdat bet in 1982 Den Uvl 
en de zijnen waren die .. de kuier-
fatten namen uit het tweede kabi-
nct-Van Agt. weg van moeilijke 
beslissingen'". 
.. In de jaren van hct herstelbe-
leid \an CDA en VVD is Den 
Uy! even binnen geweest in de 
operatiekamer. maar toen de zie-
ke even _,au 0 zei, was de dokter 
hem ges.meerd~, aldus Van Agt. 
Hij wijst er op dat Den Uyl ver-
volgens we] de patient angst heeft 
ingeboc:zemd voor andere dokters 





AMSTERDAM, 2& april 
1)66..lijsttrekker Van Mierlo is za... 
terdamiddag ontslagen uit het 
Amsterdams. ziekenhuis waar hij 
vorige week was opgenomen we-
gens een darmaandoening. Dtt 
heeft ee11 woordvocrder van de 
partij zateroagavond meegedeeld. 
Van Mierlo. die wegens zijn 
ziekte een aantal activiteitel" -
waaronder de zogenoemde Para-
diso-rede - moest afzeggen. zal 
zich volgens zijn woordvoerder 
"'eer voor bonderd procent op 
zijn wcrlczaambeden als lijsttrek-
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In korte tijd moet tijdcns het 
eindexamen - in bet geval van 
vandaag wisk.unde - blijk ge-
geven worden van zowel kennis 
als enige originaliteit op cen be-
paald gebied. Het lijkt een on-
nat uur\ijke situatie. met weinig 
retevantie voor later. Echter. 
zoiets komt steeds weer terug. 
In mijn geval de laatsle twee 
wd:en in de vorm van bet 
schrijven van een onderzoeks-
plan. het maken van een samen-
vatting en overzicht van een 
wetenschappclijke conferentie. 
hel :s.chrijven van een samen-
we rk i ngscontract. diverse be-
oordelingen van manuscripten 
voor b-Oeken en artikelen. een 
boekreview en het evalt.eren 
van bet totale oeuvre van een 
jonge Amerikaanse collega. 
Steeds weer is er nijpend tijd-
gebrck en heb je bet gevoel: 
.,Had ik oog maar eens een aan-
tal weken om dezc materie en 
1 andcr relevant materiaal gron-
dig tc bestuderen"'. Wist ik 
maar veel en veel rneer. Het is 
echter 11olslagen iUusoir om te 
denken dat bet ooit zover zal 
komen dat je niet dat g!::voel 
hebt. Over de rede!len daarvoor 
kom ik zo me:een te spreken. 
Hebbcn de opgaven die men-
geJing van toepassing van ge-
leerde kennis en de mogelijk-
heid originalitcit in te brengen 
die ik graag zie en die later zo 
vaak nodig zal zijn voor iemand 
die in dit vak of in aangrenzen-
de vakken door wil gaan·? 
Dit keer lijken de opgaven 
relatief weinig mogelijkheden 
voor originaliteit te bieden. 
Meer toepassen van min of 
mcer standaardtcchnieken en 
procedures. Maar bet zijn we! 
opgavea waarvan bet makkelijk 
is in te zien dat ze relevant zou-
den kunnen zijn voor allerlei 
techn.ische of natuurkundigc 
toepassingen. 
Originaliteit en adaptatiever-
m<igen is nodig in dit zeer grote 
weten5ehapsgebied. Een afge-
studeerde weet misscbien van 
z ,)' n twee procent van bet ge-
i>ied waarover bet gaal. Per jaar 
komen er zo'n 300.000 
theorcma's bij, m<:t bewijzen 
varicrende van een tot vele 
bladzijden. in enkele gevallen 
honderden of duizenden blad-
:zijden. En alle lemma's. prop<r 
sitics. voorbee!den, construc-
ties. scholia en ti"":passingen 
zijn hicrbij niet meegeteld. On-
ze huidige wereld draait op bet 
mensdijk venoogen abs~racte 
m-O<lellen te formukren van de 
11erschijnselen »m ons been en 
die te m<lnipulcren. \ele van 
deze modelkn hebben tegen-
woordig een sub.st:intiele ma-
thematische component. 
Een levend en een teer groot 
vak dus. Zo"n 3D.OOO beroeps-
onderzoekswiskund1gen lijn er 
werddw1jd. En er zijn zoveel 
1akk.en dat het voor een inrerna-
lmnaal ho()g aange-;c hreven 
land als het on1e met 1i1n '00 a 
800 onder7oek.swiskumhgen 
kan voorkomcn dat hoofdde!e!" 
van het vak niet of nauwelijks 
vertegenwoordi~d 1ijn. Vem::-
weg de mecste gelukkig we! en 
veclal op hoog niveau 
Is van al deze activneit iet' 
terug te vinden m de huidige 
programma·~ en in de opgaven'' 
In mijn tiJd was dat niet zo 
Wat we toen kregen was JOO 
jaar oud en werd • .zeker in mijn 
geval. gepresenteerd als een 
dood en afgerond geheel. \taar 
het was toen niet, l % l. mijn 
eerste kennismaking met een 
bruisende wetcnschap, net be-
gonnen aan ecn gouden pcriodc 
die nu, prccies vijfentwintig 
jaar na mijn eigen eindexamen 
- een toevalig ju bi leum dus -
in voile gang is. Volgens New 
Scientist. een belangrijk Brits· 
bla<l voor alle natuurweten-
schappers. was 1985 zelfs een 
absoluut golden year. 
Aan aanpassen van de 
programma's aan de:ze ontwik-
kelingen is veel gedaan de laat-
ste tijd. Een zware extra-belas-
ting voor de leraren. Een voile 
baan is 29 uur les. Daar komt 
zo'n vijftig procent bij aan 
11<>0rbereiding, nakijken, organi-
satorisch i administratieve en 
leidinggevendc aktiviteit. ~og 
een paar cnrsussen erbij en bet 
geheel doct irreeel aan in cen 
maatschappij waar gestaakt 
worclt om cen 36-uursweek te 
krijgcn. En wat mijn eigen vak 
in cngere zin betreft, dat van 
onderzoekswi.skundige, dat is 
een prachtig zelfs fantastisch 
mooi beroep met ved spanning 
en afv.isscling. Maar bet is to-
taaJ ongeschikt voor iemand die 
met het idec: van een 11ast aantal 
uren werk per week - zoals 
veenig of vijftig - in zijn 
hoofd rondloopt. 
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